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Слово о коллеге 
Наталия Геннадьевна Медведева – человек большой 
университетской культуры и уютного усадебного мира, 
память о теплоте которого она бережно хранит. Ее детские 
усадебные воспоминания связаны с городом Сарапулом, где 
она родилась и выросла и откуда уехала в Москву поступать 
на филологический факультет МГУ. Она училась 
у замечательных филологов, среди своих учителей Наталия 
Геннадьевна называет Н.И.Толстого, Г.Н.Поспелова, 
В.Е.Хализева. Ее сокурсники – сейчас тоже известные 
личности. Совсем не случайно Наталья Геннадьевна 
остановила свой научный выбор на поэзии Ольги Седаковой, 
помимо интереса и любви к ее поэзии, Наталью Геннадьевну 
связывают с Ольгой Седаковой годы учебы в МГУ, общие 
эстетические предпочтения, вкусы. 
После окончания Московского университета 
Н. Г. Медведева стала работать на кафедре зарубежной 
литературы Удмуртского университета. Ее и сейчас считают 
своей преподаватели-зарубежники. Вскоре Н. Г. Медведева 
поступила в аспирантуру МГУ по специальности «теория 
литературы» к проф. П. А. Николаеву. Свою кандидатскую 
диссертацию «Миф как художественная форма условности» 
она защитила в 1984 году. После защиты диссертации она 
вновь вернулась в Ижевск, в Удмуртский университет. 
С этого времени Н. Г. Медведева в течение ряда лет 
преподавала на филологическом факультете теоретические 
лекционные курсы: «Введение в литературоведение», 
«Теорию литературы», «Зарубежную литературу» (периода 
античности). Теорию литературы Наталья Геннадьевна 
преподает и сейчас, постоянно совершенствуя этот курс. 
Культура и литература античности для Натальи Геннадьевны 
– предмет и изучения, и радости, и огромного интереса. 
Общий курс по античной литературе со временем перерос 
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в формы спецкурсов, специализаций по античной традиции 
в русской литературе. Этот интерес к античности – один из 
самых серьезных в системе научных координат 
Н.Г.Медведевой. Он сохраняется до сих пор и проявляет себя 
в форме методических пособий, как, например, «Русская 
литература и античность», в разработке новых курсов, 
связанных со сравнительными аспектами («Русская 
литература в системе европейской культуры). 
Ее профессиональный интерес к мифу, мифопоэтике 
и мифотворчеству связан с изучением жанра фэнтези как 
в русской, так и в европейской литературе. Наталью 
Геннадьевну долгое время привлекало творчество А.Грина, 
что выражалось в появлении интересных студенческих 
дипломных работ по книгам А.Грина. 
Н. Г. Медведева – не только талантливый исследователь 
литературы, но и талантливый педагог. Свои интересы она 
умеет передать любящим ее студентам. Ее увлечение 
романами М.Булгакова, В.Набокова также отозвалось 
и в студенческих сердцах, и в их дипломных сочинениях, 
которые, как всегда, с успехом защищаются под 
руководством Натальи Геннадьевны, ее можно назвать 
человеком «мировой культуры», свободно ориентирующимся 
в самых различных мирах Культуры как таковой. Она 
с удовольствием постигает особенности классического 
английского детектива в лице Агаты Кристи, литературу 
«интеллектуальных приключений» по книгам К. С. Льюиса 
и Дж. Р. Р. Толкиена, английскую классическую 
и современную поэзию. 
Н. Г. Медведева постоянно интересуется новыми 
явлениями в области современной художественной 
литературы во всем ее многообразии: прозой, поэзией, 
драмой. В качестве составителя и как знаток драмы она 
выпустила книгу-хрестоматию статей о драматическом 
искусстве. Ее лекции-обзоры о литературных новинках любят 
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слушать учителя, поэтому она дорогой гость Института 
усовершенствования учителей, лицеев и гимназий г. Ижевска. 
Особой вехой научного пути Натальи Геннадьевны 
стало ее обращение к творчеству И. Бродского и чуть позже 
к поэзии О. Седаковой. Это обращение ознаменовалось 
на филологическом факультете УдГУ событиями 
интеллектуальной значимости – появлением ее книг 
«Портрет трагедии»: очерки поэзии Иосифа Бродского» 
(Ижевск, 2001) и «Муза утраты очертаний: «Память жанра» 
и метаморфозы традиции в творчестве И. Бродского 
и О. Седаковой» (Ижевск, 2006), а вскоре и защитой 
докторской диссертации. Ее спецкурс по И. Бродскому 
и современной духовной поэзии неизменно вызывает 
у студентов огромный интерес. 
Как профессор кафедры теории литературы и истории 
русской литературы Н. Г. Медведева – личность 
неповторимая, она замечательный специалист-филолог, ее 
профессиональная и общественная деятельность отмечена 
многими грамотами и наградами, она заслуженный работник 
народного образования Удмуртской республики. 
Н. Г. Медведева – необыкновенно ответственный 
в больших и малых делах человек, ее пунктуальность, 
точность, обязательность, всегдашняя интеллигентность 
в глазах ее коллег вызывают глубокое уважение, а в глазах 
студентов, ощущающих ее заботу, терпеливое участие 
и постоянную готовность делиться с ними знаниями, 
книгами, опытом, – благодарность. 
 
Зав. кафедрой теории литературы и 
истории русской литературы  
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